「老上海」内山完造と「支那通」後藤朝太郎の中国認識 by 呂 慧君
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
呂
慧
君
は
じ
め
に
文
筆
家
、
日
中
友
好
活
動
家
の
内
山
完
造
（
一
八
八
五
│
一
九
五
九
）
は
、
一
九
一
三
年
に
目
薬
の
会
社
参
天
堂
の
海
外
出
張
員
と
し
て
上
海
へ
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
内
山
書
店
を
開
き
、
上
海
に
三
十
年
以
上
滞
在
し
た
。
彼
は
長
年
の
生
活
体
験
の
も
と
で
、
中
国
人
を
よ
く
理
解
し
た
立
場
を
取
っ
て
、
日
中
文
化
の
研
究
に
相
当
価
値
の
あ
る
十
六
冊
の
随
筆
集
（
他
人
編
集
の
本
も
含
め
）
を
書
い
た
と
と
も
に
、
中
国
の
近
代
化
を
象
徴
す
る
都
市
上
海
で
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
・
文
化
活
動
を
も
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
魯
迅
や
郭
沫
若
な
ど
の
中
国
文
化
人
と
親
交
を
持
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
名
が
広
が
る
一
方
、
谷
崎
潤
一
郎
の
よ
う
な
上
海
を
訪
れ
る
日
本
の
作
家
と
中
国
文
学
者
と
の
交
流
の
場
を
提
供
し
た
こ
と
で
、「
老
上
海
」
と
名
付
け
ら
れ
、
日
中
文
化
人
の
間
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、「
支
那
通
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
後
藤
朝
太
郎
（
一
八
八
一
│
一
九
四
五
）
は
、
一
庶
民
の
内
山
と
異
な
っ
て
、
日
本
の
言
語
学
者
、
大
学
教
授
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
九
一
二
年
に
東
京
帝
国
大
学
大
学
院
を
卒
業
し
た
後
、
文
部
省
や
台
湾
総
督
府
、
朝
鮮
総
督
府
嘱
託
を
経
て
、
の
ち
に
拓
殖
大
学
教
授
と
な
っ
た
。
彼
は
大
正
時
代
か
ら
一
九
四
五
年
に
か
け
て
、
中
国
に
五
十
回
以
上
も
旅
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
七
七
て
、
趣
味
も
徐
々
に
中
国
語
の
文
字
学
と
音
韻
学
か
ら
中
国
の
文
化
に
変
化
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
の
著
書
も
最
初
の
『
文
字
の
研
究
』（
成
美
堂
、
一
九
一
〇
年
）
の
よ
う
な
専
門
性
の
高
い
著
作
か
ら
『
お
も
し
ろ
い
支
那
の
風
俗
』（
大
阪
屋
号
書
店
、
一
九
二
三
年
）、『
支
那
の
下
層
民
』（
高
山
書
院
、
一
九
三
九
年
）
な
ど
の
よ
う
な
中
国
文
化
、
国
民
性
に
関
す
る
本
に
転
じ
、「
支
那
通
」
の
第
一
人
者
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
論
で
は
、
内
山
の
戦
前
・
戦
中
に
出
版
さ
れ
た
随
筆
集
を
主
な
材
料
と
し
て
、
彼
の
中
国
認
識
を
分
析
す
る
。
そ
の
際
、
内
山
と
同
じ
時
代
に
生
き
て
い
て
、
中
国
文
化
、
中
国
国
民
性
に
関
す
る
随
筆
集
を
大
量
に
書
き
残
し
た
知
識
人
後
藤
朝
太
郎
の
作
品
を
比
較
の
対
象
に
す
る
。
本
稿
で
主
に
使
用
し
た
の
は
、
一
九
三
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
支
那
の
下
層
民
』
で
あ
る
。
ま
ず
、
当
時
の
「
支
那
通
」
の
代
表
で
あ
る
後
藤
と
上
海
で
長
い
生
活
を
送
っ
て
き
た
内
山
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
理
由
で
下
層
民
と
い
う
特
定
の
グ
ル
ー
プ
に
視
線
を
向
け
た
か
を
究
明
し
た
い
。
そ
の
後
、
下
層
民
の
特
徴
に
関
す
る
両
者
の
観
点
の
異
同
を
具
体
的
な
例
を
通
し
て
説
明
す
る
。
一
見
接
点
が
見
つ
か
ら
な
い
支
那
研
究
家
の
後
藤
の
作
品
と
、
書
店
店
主
を
職
業
と
す
る
内
山
の
文
章
か
ら
読
み
取
れ
る
中
国
人
の
生
き
方
、
中
国
文
化
に
対
す
る
認
識
を
比
較
の
形
で
浮
き
彫
り
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
一
両
者
が
中
国
の
下
層
民
を
注
目
し
た
理
由
本
稿
で
は
、
内
山
と
後
藤
の
中
国
の
下
層
民
に
対
す
る
見
方
を
検
討
し
た
い
⑴
。
ま
ず
、
内
山
の
中
国
人
に
対
す
る
観
念
の
変
化
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
一
九
一
三
年
に
内
山
は
参
天
堂
の
海
外
出
張
員
と
し
て
、
は
じ
め
て
中
国
大
陸
に
渡
っ
た
。
そ
の
前
に
、
内
山
は
中
国
人
に
対
す
る
優
越
感
を
持
っ
て
い
た
。
で
は
、
そ
の
年
の
三
月
二
十
四
日
に
内
山
が
上
海
に
上
陸
し
た
ば
か
り
の
様
子
を
窺
っ
て
み
よ
う
。
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
七
八
二
十
四
日
朝
始
め
て
見
る
長
江
の
あ 
か 
泥 
水 
に
先
ず
驚
ろ
き
、
さ
ら
に
見
渡
す
限
り
一
望
千
里
的
に
際
涯
の
な
い
大
平
野
に
ま
た
驚
ろ
き
の
目
を
見
は
り
、（
中
略
）
日
信
薬
房
の
日
本
人
中
国
人
の
店
員
や
数
人
の
苦
力
ま
で
が
出
迎
え
て
呉
れ
た
。
ま
ず
そ
の
外
国
的
風
景
に
、
私
は
中
国
人
を
四
寸
と
考
え
て
来
た
こ
と
に
疑
問
を
生
じ
は
し
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
風
景
は
西
洋
人
街
で
あ
る
と
聞
い
て
依
然
中
国
人
を
四
寸
視
し
た
ま
ま
で
上
陸
し
た
。⑵
日
信
薬
房
は
参
天
堂
（
今
の
参
天
製
薬
）
の
上
海
代
理
店
で
あ
っ
た
。
上
海
に
渡
っ
た
時
点
で
、
内
山
は
ま
だ
「
中
国
人
を
四
寸
視
」
し
た
が
、
そ
の
後
、
上
海
で
の
仕
事
を
店
員
と
苦
力
た
ち
と
共
に
し
た
こ
と
で
、
当
時
の
身
の
回
り
に
い
る
中
国
人
や
苦
力
を
心
で
見
直
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
彼
ら
の
様
子
が
内
山
の
中
国
文
化
を
紹
介
す
る
素
材
の
源
泉
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。「
漢
口
で
一
カ
月
ば
か
り
の
広
告
運
動
に
私
は
日
本
人
苦
力
と
云
わ
れ
る
、
い
や
自
ら
日
本
人
苦
力
を
も
っ
て
任
じ
て
中
国
人
の
苦
力
と
昼
間
生
活
は
全
く
共
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
私
の
中
国
漫
語
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
寸
お
役
人
さ
ん
や
軍
人
や
高
給
取
り
の
人
々
と
同
列
に
な
ら
ん
も
の
が
あ
る
の
だ
。」
以
上
の
引
用
の
後
に
続
く
文
章
か
ら
は
、
内
山
は
中
国
人
と
一
緒
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
人
に
対
す
る
自
分
の
優
越
観
念
も
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
中
国
に
着
い
て
か
ら
、
最
初
目
に
入
っ
た
の
は
苦
力
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
、
彼
は
内
山
書
店
を
開
い
て
以
来
、
日
中
の
文
化
人
と
親
交
を
結
ん
だ
ほ
か
に
、
彼
が
も
っ
と
多
く
接
触
し
た
の
は
身
の
周
り
の
庶
民
や
労
働
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
は
目
に
映
っ
た
庶
民
の
姿
を
詳
し
く
描
き
、
旅
行
者
と
し
て
全
く
気
付
け
な
い
庶
民
の
細
部
ま
で
入
り
込
ん
だ
。
こ
の
点
に
関
す
る
先
行
研
究
を
挙
げ
る
と
、
高
綱
博
文
氏
は
、「
内
山
完
造
の
著
作＝
『
内
山
漫
語
』
の
特
徴
・
性
格
」
に
つ
い
て
、
三
つ
の
項
目
に
整
理
し
た
。
そ
の
中
の
二
つ
は
「
第
一
に
内
山
自
身
が
長
年
に
わ
た
り
中
国
各
地
で
中
国
民
衆
と
接
触
を
重
ね
て
き
た
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
漫
談
の
材
料
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
内
山
自
身
の
ス
タ
ン
ス
は
そ
の
体
験
か
ら
得
ら
れ
た
い
わ
ば
文
化
多
元
主
義
、
文
化
相
対
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
。」⑶
す
で
に
注
目
さ
れ
た
よ
う
に
、
彼
の
中
国
民
衆
と
近
く
接
触
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
七
九
の
中
国
人
を
見
る
ス
タ
ン
ス
も
変
わ
っ
て
き
た
。
で
は
、
後
藤
朝
太
郎
が
「
支
那
通
」
と
呼
ば
れ
る
学
者
と
し
て
、
中
国
の
一
般
の
庶
民
、
特
に
下
層
民
を
注
目
し
た
理
由
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
先
行
研
究
か
ら
石
川
泰
成
氏
の
言
論
が
見
つ
か
る
。
そ
れ
は
文
字
資
料
を
研
究
の
対
象
と
し
た
「
漢
学
」
の
手
法
を
「
意
識
的
に
採
ら
な
い
朝
太
郎
」
は
、「
中
国
に
は
中
流
階
級
、
い
わ
ゆ
る
知
識
階
級
が
欠
け
て
い
る
と
認
識
を
持
っ
て
」、「
文
献
的
研
究
よ
り
も
中
国
国
民
の
大
多
数
を
占
め
る
下
層
民
を
対
象
に
し
て
観
察
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
主
張
す
る
。」
こ
と
で
あ
る
⑷
。
そ
し
て
、
下
層
民
を
大
切
に
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
後
藤
自
身
は
こ
う
語
っ
た
。
支
那
の
や
う
な
三
角
形
の
底
辺
に
国
の
基
礎
が
置
か
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
上
部
即
ち
三
角
形
其
の
頂
点
の
値
打
と
云
ふ
も
の
は
割
合
に
軽
い
の
で
す
。
日
本
と
は
丸
で
逆
な
の
で
す
。
其
の
価
値
の
軽
い
方
を
日
本
は
重
視
し
、
大
事
な
底
辺
の
方
に
向
つ
て
は
、
日
本
人
は
と
か
く
注
意
を
拂
は
な
い
。⑸
以
上
の
よ
う
な
発
言
か
ら
、
後
藤
の
下
層
民
に
注
目
し
た
理
由
は
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
後
藤
の
貧
民
た
ち
に
対
す
る
認
識
の
内
容
に
関
す
る
従
来
の
研
究
（
例
え
ば
、
後
藤
の
研
究
を
集
大
成
し
た
も
の
と
い
え
る
劉
家
鑫
氏
の
研
究
）
で
は
、
主
に
後
藤
が
中
国
民
族
の
同
化
力
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
、
そ
し
て
中
国
人
の
生
命
力
と
貧
し
い
生
活
に
関
心
を
持
ち
、
そ
し
て
そ
れ
を
美
化
す
る
傾
向
が
あ
る
箇
所
、
さ
ら
に
中
国
の
権
力
者
と
下
層
民
の
関
係
（
当
時
の
中
国
政
府
が
下
層
民
の
力
を
軽
視
し
た
）
に
関
す
る
箇
所
が
重
視
さ
れ
て
い
る
⑹
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
、
中
国
人
の
も
っ
て
い
る
頑
丈
な
生
命
力
以
外
に
、
先
行
研
究
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
後
藤
の
観
点
を
析
出
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
内
山
の
下
層
民
に
対
す
る
認
識
の
内
容
と
見
る
立
場
を
分
析
し
、
両
者
の
共
通
点
と
相
違
点
を
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
内
山
の
見
方
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
八
〇
二両
者
の
下
層
民
に
対
す
る
認
識
か
ら
見
出
せ
る
共
通
点
本
論
で
は
、
両
者
の
一
九
四
〇
年
前
後
に
お
け
る
、
時
期
的
に
近
い
作
品
を
取
り
上
げ
る
。
後
藤
朝
太
郎
の
一
九
三
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
支
那
の
下
層
民
』
と
、
内
山
完
造
の
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
四
四
年
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
随
筆
集
を
中
心
と
し
て
比
較
の
対
象
と
す
る
。二
人
に
共
通
し
て
い
る
認
識
と
言
え
ば
、
第
一
、
中
国
の
下
層
民
た
ち
は
逞
し
い
生
命
力
の
持
ち
主
で
、
粘
り
強
い
存
在
で
あ
る
。
後
藤
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
、「
細
民
は
そ
の
生
活
様
式
に
於
い
て
又
自
然
そ
の
も
の
に
深
く
な
じ
ん
で
ゐ
る
点
に
於
い
て
、
ど
う
し
て
も
悠
久
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
特
徴
を
持
つ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
そ
の
生
活
の
経
済
的
理
由
か
ら
寒
暑
に
対
す
る
設
備
、
衣
服
な
ど
の
思
ふ
や
う
に
ま
ゐ
ら
ぬ
處
か
ら
し
て
、
勢
ひ
酷
寒
酷
暑
に
対
し
て
非
常
な
抵
抗
力
を
有
し
て
ゐ
る
。
そ
の
点
か
ら
見
て
も
た
し
か
に
肉
体
的
な
粘
り
強
さ
を
有
し
て
ゐ
る
。」⑺
そ
れ
に
対
し
て
、
内
山
も
随
筆
の
中
で
「
地
球
上
寒
帯
で
も
熱
帯
で
も
如
何
に
不
毛
の
地
に
も
支
那
人
は
勝
ち
得
る
の
で
あ
る
」⑻
と
述
べ
た
よ
う
に
、
後
藤
と
同
じ
よ
う
な
意
見
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
第
二
、
中
国
の
下
層
民
は
楽
観
的
で
あ
る
。
中
国
の
貧
し
い
人
た
ち
は
安
い
値
段
で
食
事
が
済
ま
せ
る
か
ら
、
日
本
の
貧
民
の
よ
う
に
食
物
に
対
す
る
不
安
が
な
く
て
悠
々
自
適
な
様
子
を
後
藤
は
よ
く
見
か
け
た
。
支
那
の
大
衆
と
か
、
細
民
と
か
の
生
活
を
見
る
と
い
つ
も
こ
の
ゆ
と
り
が
あ
る
。
ゆ
と
り
が
あ
れ
ば
こ
そ
本
当
の
粘
り
づ
よ
い
底
力
も
で
る
。
人
に
た
よ
ら
ず
、
人
を
恨
ま
ず
、
平
気
で
自
分
の
道
を
あ
ゆ
ん
で
ゐ
る
。
そ
こ
に
支
那
細
民
の
一
種
の
風
懐
が
あ
る
。
日
本
で
な
ら
疾
の
昔
に
悲
観
し
た
り
、
世
を
は
か
な
み
、
や
け
に
な
つ
た
り
、
ル
ン
ペ
ン
に
な
つ
た
り
す
る
も
の
が
、
支
那
で
は
ど
こ
ま
で
も
、
よ
く
融
通
性
を
発
揮
し
て
平
気
で
自
分
を
棹
し
、
余
裕
綽
々
と
や
つ
て
ゐ
る
。⑼
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
八
一
内
山
の
目
に
映
っ
た
の
も
笑
顔
で
、
楽
観
的
な
乞
食
の
姿
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
後
藤
の
見
た
悠
々
自
適
に
生
活
し
て
い
る
中
国
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
だ
と
思
う
。
私
の
目
に
彷
彿
と
浮
ん
で
来
る
の
は
支
那
の
乞
食
の
顔
で
あ
る
。
彼
ら
は
乞
食
で
あ
る
の
だ
。
そ
れ
だ
の
に
何
ん
と
笑
う
て
居
る
で
は
な
い
か
。
笑
ひ
顔
の
乞
食
、
何
ん
と
貧
の
ド
ン
底
に
あ
る
彼
等
乞
食
が
人
間
並
み
に
笑
う
て
る
顔
が
私
に
見
え
る
の
だ
。⑽
第
三
、
彼
ら
は
徹
底
的
な
人
生
観
を
持
っ
て
い
る
。
支
那
で
は
朝
早
く
城
内
路
次
の
横
町
あ
た
り
に
お
粥
が
ひ
さ
が
れ
て
ゐ
る
。
細
民
の
児
女
な
ど
は
一
二
銭
を
持
つ
て
た
べ
に
出
か
け
る
。
三
三
五
五
と
集
ま
る
が
、
し
か
し
自
分
で
早
く
之
を
買
は
う
と
は
せ
ぬ
。
と
い
ふ
の
は
な
る
べ
く
あ
と
ま
で
待
つ
た
方
が
粘
つ
こ
く
て
分
量
の
わ
り
が
よ
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
で
は
お
汁
粉
の
と
き
か
や
う
な
注
意
を
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
支
那
の
童
男
童
女
た
ち
は
、
皆
そ
の
偏
の
細
か
い
事
を
考
へ
て
ゐ
る
。
決
し
て
一
パ
イ
の
お
粥
と
い
へ
ど
も
迂
闊
に
は
た
べ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
一
銭
二
銭
で
小
皿
に
盛
ら
れ
た
豆
を
買
ふ
の
で
も
な
る
べ
く
そ
の
粒
の
大
き
い
の
を
見
く
ら
べ
て
求
め
て
ゐ
る
。⑾
実
は
後
藤
朝
太
郎
よ
り
早
い
時
期
に
、
内
山
は
す
で
に
内
山
書
店
を
中
心
と
す
る
日
中
文
化
人
が
よ
く
漫
談
を
行
う
「
文
芸
漫
談
会
」
の
機
関
誌
『
万
華
鏡
』
の
創
刊
号
（
内
山
書
店
、
一
九
二
七
年
七
月
二
〇
日
）
に
、「
一
杯
の
お
粥
」
と
い
う
文
章
を
書
い
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
内
山
は
、
車
夫
、
船
夫
、
苦
力
ら
は
な
ぜ
お
粥
の
桶
に
「
一
パ
イ
あ
る
出
来
タ
テ
を
喰
べ
ず
に
半
分
位
に
な
つ
て
か
ら
喰
べ
る
の
で
ウ
ス
コ
オ
あ
ろ
ふ
か
」
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、「
ソ
レ
ハ
＼
淡
い
か
濃
い
か
と
云
ふ
事
で
あ
つ
た
。」
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
の
自
伝
『
花
甲
録
』
で
確
認
し
た
結
果
、
同
様
の
お
粥
の
話
は
一
九
二
〇
年
五
月
下
旬
頃
に
内
山
が
福
州
に
行
っ
て
、
そ
こ
の
臨
江
旅
館
に
泊
ま
っ
た
時
に
も
出
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
八
二
「
一
杯
の
お
粥
」
に
次
い
で
、
内
山
は
同
じ
よ
う
な
内
容
を
朝
日
新
聞
に
投
稿
し
た
こ
と
が
あ
り
（「
中
国
の
奇
習
を
語
る
＼
細
か
い
日
常
生
活
振
り
」
朝
日
新
聞
、
一
九
三
二
年
四
月
十
三
日
朝
刊
五
面
）、
ま
た
「
徹
底
せ
る
実
際
生
活
」（『
生
け
る
支
那
の
姿
』
学
芸
書
院
、
一
九
三
五
年
十
一
月
発
行
、
一
九
三
六
年
六
月
第
三
版
）
と
い
う
文
章
の
中
で
も
お
粥
の
例
だ
け
で
な
く
、
大
き
い
豆
を
抉
り
出
す
人
の
例
を
以
て
中
国
人
の
現
実
主
義
の
面
を
描
い
た
。
彼
が
何
度
も
「
お
粥
」
の
話
を
扱
っ
た
こ
と
は
、
中
国
人
の
こ
う
い
う
特
有
の
生
活
態
度
に
対
す
る
観
点
の
一
貫
性
を
表
す
ほ
か
、
こ
う
い
う
特
質
を
ほ
か
の
人
に
先
駆
け
て
観
察
で
感
受
し
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
段
階
で
も
、
黄
包
車
夫
が
粽
を
買
う
と
き
に
、
粽
の
バ
ケ
ツ
に
手
を
入
れ
て
探
し
、「
時
々
指
に
力
を
入
れ
て
押
し
て
見
る
」
の
を
内
山
は
気
づ
い
た
。
そ
の
意
味
と
い
え
ば
、「
押
す
の
は
な
る
可
く
大
き
い
の
で
、
指
で
押
す
の
は
中
身
が
シ
ツ
カ
リ
詰
つ
て
居
る
か
居
ら
ん
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」⑿
。
内
山
は
ま
た
粽
の
大
小
と
中
味
の
詰
ま
り
具
合
を
選
ん
で
食
べ
る
労
働
者
の
生
活
に
熱
い
涙
を
流
し
た
。
三
両
者
の
認
識
の
相
違
点
お
よ
び
内
山
の
文
章
の
特
徴
こ
の
節
で
は
、
ま
ず
、
後
藤
が
下
層
階
級
の
中
に
あ
る
労
働
者
た
ち
が
中
国
の
社
会
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
目
を
付
け
た
点
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
人
或
は
説
を
な
し
て
、
こ
れ
で
は
丸
で
支
那
苦
力
た
ち
は
動
物
も
同
じ
も
の
だ
と
い
ふ
。
し
か
し
こ
れ
は
大
衆
と
し
て
支
那
社
会
上
に
有
力
な
る
要
素
を
な
し
上
海
に
欧
米
日
本
の
文
化
の
輸
入
、
又
上
海
か
ら
支
那
各
地
方
へ
の
積
荷
の
事
一
切
は
是
等
の
碼
頭
の
苦
力
力
に
ま
た
な
く
て
は
始
ま
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
又
之
が
南
洋
方
面
に
華
僑
と
し
て
進
展
し
て
は
支
那
本
土
の
金
庫
と
し
て
重
き
を
な
す
財
閥
を
も
形
成
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
弾
力
性
を
有
し
て
ゐ
る
。
実
に
そ
の
辺
は
す
ば
ら
し
い
有
機
的
の
力
を
発
揮
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。⒀
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
八
三
第
二
次
上
海
事
変
後
、
産
業
労
働
者
の
比
率
が
大
き
く
増
え
た
の
で
、
彼
ら
は
上
海
（
中
国
）
の
発
展
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
産
業
労
働
者
（
紡
績
工
場
な
ど
）
な
し
で
は
上
海
の
発
展
は
あ
り
得
な
い
。
後
藤
は
労
働
者
た
ち
を
軽
視
し
た
こ
と
な
く
、
逆
に
彼
ら
の
中
国
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
力
を
発
見
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
後
藤
は
中
国
全
体
を
上
、
中
、
下
に
分
け
、
上
層
の
官
僚
だ
け
で
な
く
、
下
層
の
貧
民
に
も
日
本
の
統
治
者
階
級
に
注
目
し
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
言
論
に
は
政
治
と
結
び
つ
い
て
い
く
傾
向
が
強
い
と
言
え
る
。
彼
は
中
国
人
の
貧
民
を
無
視
で
き
な
い
存
在
と
し
、
特
に
そ
の
中
の
「
良
民
」
に
協
力
を
求
め
る
べ
き
だ
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
民
心
の
把
握
が
一
番
大
事
だ
と
い
う
主
張
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
人
わ
け
て
も
イ
ン
テ
リ
を
以
つ
て
任
ず
る
日
本
人
は
下
層
民
と
し
云
へ
ば
直
ぐ
不
潔
な
り
残
忍
な
り
烏
合
の
衆
な
り
と
し
て
之
を
き
た
な
が
り
怖
は
が
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
支
那
を
語
る
も
の
は
百
人
が
百
人
先
づ
蒋
介
石
の
、
宋
美
齢
の
、
汪
兆
銘
の
と
要
人
の
み
に
眼
を
注
ぎ
、
足
一
度
大
陸
に
渡
れ
ば
必
ず
又
要
路
の
当
局
と
面
晤
せ
ん
事
に
の
み
あ
せ
つ
て
ゐ
る
傾
が
あ
る
。
要
路
の
大
官
殿
固
よ
り
結
構
な
の
だ
が
三
角
形
の
ト
ッ
プ
（
尖
端
）
ば
か
り
に
目
を
付
け
な
い
で
寧
ろ
そ
の
底
辺
に
あ
る
大
衆
烏
合
細
民
の
心
境
打
診
に
も
意
を
致
す
こ
と
の
重
要
性
が
な
ぜ
考
へ
ら
れ
な
い
の
か
。
そ
こ
に
な
ぜ
気
付
か
な
い
の
で
あ
る
か
。
東
亜
百
年
の
建
設
大
計
は
こ
れ
ら
基
礎
工
事
を
真
面
目
に
考
へ
て
来
な
く
て
は
未
だ
本
式
に
軌
道
に
乗
つ
た
も
の
だ
と
云
へ
ぬ
。
興
亜
の
真
の
目
標
樹
立
に
下
層
民
や
そ
の
親
方
の
チ
ン
パ
ン
（
青
幇
）
側
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
は
沙
上
の
楼
閣
に
夢
中
に
な
つ
て
ゐ
る
児
戯
か
と
皮
肉
ら
れ
て
も
仕
方
あ
る
ま
い
。
マ
マ
若
し
果
し
て
真
に
中
華
の
良
民
に
同
情
の
胸
襟
を
開
き
悠
久
な
協
力
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
四
億
万
の
八
割
を
を
占
め
て
ゐ
る
こ
れ
ら
の
下
層
民
社
会
そ
の
も
の
を
抜
き
に
し
て
東
亜
を
云
々
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。⒁
長
い
引
用
と
な
る
が
、
そ
の
中
に
あ
る
「
良
民
」
は
、
日
本
軍
の
支
配
の
も
と
で
命
令
を
守
っ
て
い
て
、
日
本
に
抵
抗
し
な
い
人
を
指
す
。
戦
時
中
、
日
本
軍
が
「
良
民
証
」
を
配
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
中
国
人
を
管
理
し
た
。
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
八
四
ち
な
み
に
こ
う
い
う
言
い
方
は
後
藤
の
文
章
か
ら
随
所
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
良
民
」
が
指
す
も
の
が
さ
ら
に
具
体
的
に
見
え
る
発
言
が
見
つ
か
る
。「
支
那
の
良
民
は
平
和
の
民
で
あ
る
。
い
く
ら
本
国
に
い
く
さ
の
拡
大
し
て
ゐ
や
う
と
、
日
本
に
来
て
ゐ
る
華
僑
だ
ち
は
皇
軍
に
慰
問
金
を
送
り
和
平
新
政
府
に
頌
徳
表
を
奉
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
現
状
で
あ
る
。
今
日
日
本
に
ゐ
る
八
万
か
ら
の
華
僑
は
ど
こ
ま
で
も
蒋
政
権
の
非
を
鳴
ら
し
一
日
も
早
く
日
の
丸
の
国
旗
の
下
に
王
道
精
神
が
発
揚
さ
れ
、
日
本
に
栄
え
て
ゐ
る
孔
子
の
教
と
支
那
本
来
の
儒
教
の
王
道
と
渾
然
融
合
し
て
こ
ゝ
に
八
紘
一
宇
の
大
理
想
の
実
現
を
期
し
て
ゐ
る
と
声
明
し
て
ゐ
る
。」⒂
以
上
の
言
論
か
ら
、
日
本
を
大
東
亜
の
指
導
者
と
し
て
認
め
る
人
た
ち
こ
そ
後
藤
の
所
謂
「
良
民
」
の
群
れ
を
指
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
引
用
の
前
に
「
何
も
飛
行
機
で
夫
妻
も
ろ
共
に
翔
け
廻
る
や
う
な
人
物
で
な
く
て
よ
い
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
後
藤
は
必
ず
し
も
上
層
の
大
物
で
な
く
て
よ
い
か
ら
、
所
謂
「
平
和
」
の
方
式
で
日
中
共
栄
を
「
実
現
」
で
き
る
人
物
の
出
現
を
強
く
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
劉
氏
ら
の
先
行
研
究
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
後
藤
は
最
初
戦
争
に
反
対
し
た
が
、
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
後
、
だ
ん
だ
ん
国
策
を
黙
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
⒃
。
戦
時
中
に
お
い
て
、
汪
兆
銘
政
権
の
も
と
で
「
良
民
」
の
心
を
掴
ん
で
、「
平
和
」
を
実
現
し
て
ほ
し
い
と
い
う
後
藤
の
願
望
が
伺
え
る
。
彼
の
下
層
民
に
対
す
る
関
心
も
そ
の
立
場
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
節
の
内
容
と
繋
が
っ
て
、
後
藤
の
下
層
民
を
重
視
す
る
理
由
は
、
日
本
の
民
衆
の
生
活
向
上
の
改
善
の
た
め
に
、
そ
し
て
日
本
政
府
の
「
興
亜
」
の
方
針
と
結
び
付
い
て
い
る
。
後
藤
の
見
方
に
対
し
て
、
内
山
も
「
民
心
を
掴
む
」
の
よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
日
中
両
国
の
国
民
が
対
等
の
位
置
に
立
ち
、
お
互
い
に
尊
敬
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
高
綱
氏
の
述
べ
た
「
文
化
相
対
主
義
」
を
表
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
後
藤
の
よ
う
に
日
本
軍
の
支
配
に
服
従
す
る
「
良
民
」
を
求
め
る
よ
う
な
発
言
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。例
え
ば
、
内
山
は
街
で
日
本
人
が
黄
包
車
夫
と
揉
め
る
風
景
を
屡
々
見
た
。
そ
れ
は
言
葉
の
違
い
や
習
慣
の
違
い
か
ら
生
じ
た
も
の
か
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
八
五
も
し
れ
な
い
が
、「
黄
包
車
を
中
に
し
て
車
夫
が
逃
げ
回
る
の
を
東
洋
先
生
が
追
ひ
か
け
て
回
つ
て
」、
そ
し
て
「
や
た
ら
に
車
夫
を
擲
つ
た
り
蹴
つ
た
り
し
て
居
る
」
シ
ー
ン
を
見
か
け
た
内
山
は
、
一
人
の
日
本
人
の
行
動
で
も
「
日
本
人
と
い
う
全
体
名
詞
に
よ
つ
て
価
値
評
価
を
さ
れ
る
」
の
で
、
日
本
人
の
「
厳
重
な
る
生
活
の
み
が
支
那
人
の
信
頼
と
尊
敬
と
を
勝
ち
得
る
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
た
⒄
。
自
分
の
価
値
は
相
手
に
決
め
ら
れ
る
の
で
、
両
国
人
は
お
互
い
に
同
等
の
位
置
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
理
解
と
尊
敬
を
抜
き
に
し
た
ら
、
民
心
の
把
握
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
上
海
の
工
部
局
が
東
部
方
面
に
あ
る
貧
乏
人
が
住
ん
で
い
る
藁
小
屋
を
強
制
的
に
取
り
壊
し
た
り
、
住
民
を
立
ち
退
か
せ
た
り
し
て
、
結
局
反
抗
を
招
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
内
山
は
「
権
力
ば
か
り
で
押
し
て
行
く
と
、
必
ず
庶
民
の
民
心
を
失
ふ
」
と
感
じ
た
わ
け
で
あ
る
⒅
。
さ
て
、
当
時
の
政
治
情
勢
か
ら
一
歩
離
れ
て
、
内
山
の
見
た
貧
民
生
活
の
内
容
と
内
山
の
独
特
な
目
線
を
見
て
み
た
い
。
内
山
の
作
品
世
界
に
は
、
下
層
民
の
惨
め
な
生
活
状
況
が
随
所
に
見
ら
れ
る
が
、
彼
は
そ
れ
に
対
し
て
同
情
を
抱
き
、
彼
達
を
さ
さ
や
か
で
も
助
け
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
ク
船
で
運
ば
れ
た
多
く
の
木
材
や
竹
材
に
よ
っ
て
、
材
木
屋
と
竹
材
屋
が
繁
盛
し
て
い
る
南
市
に
は
、「
朝
か
ら
晩
迄
筋
骨
の
隆
々
た
る
苦
力
の
ワ
メ
キ
が
聞
こ
へ
て
居
る
」。
貧
し
い
「
支
那
街
」
に
は
、
馬
小
屋
で
あ
っ
た
り
し
た
と
こ
ろ
が
い
つ
の
ま
に
か
乞
食
の
住
居
に
な
っ
た
。
租
界
に
目
を
向
け
て
も
、
次
の
よ
う
な
光
景
が
描
か
れ
た
。
租
界
警
察
が
「
貧
民
た
ち
が
食
事
を
し
た
り
、
寝
た
り
、
老
人
や
病
人
を
い
こ
は
せ
て
置
い
た
そ
の
小
屋
へ
、
無
遠
慮
に
綱
を
引
つ
か
け
て
エ
ツ
ホ
エ
ツ
ホ
の
掛
声
勇
し
く
、
見
る
見
る
う
ち
に
小
屋
を
引
倒
し
て
し
ま
つ
た
。
女
、
子
供
、
老
人
達
が
泣
き
わ
め
き
な
が
ら
小
屋
か
ら
這
出
し
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
這
ひ
出
し
た
女
、
子
供
等
は
、
ま
た
も
西
洋
人
の
靴
で
何
処
へ
か
追
払
は
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。」⒆
こ
う
い
う
貧
民
た
ち
の
悲
惨
さ
を
目
に
し
た
内
山
は
、
た
だ
の
傍
観
者
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
く
貧
乏
者
に
お
茶
を
出
し
て
、
彼
ら
の
渇
を
い
や
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、「
便
茶
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
頃
の
上
海
で
、
夏
の
炎
天
下
に
働
い
て
い
る
貧
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
八
六
し
い
人
た
ち
に
喉
の
乾
き
を
少
し
で
も
和
ら
げ
る
た
め
に
、
無
条
件
に
提
供
し
た
お
茶
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。「
此
の
便
茶
は
政
府
や
区
役
所
か
ら
出
す
の
で
は
な
く
」、「
只
志
あ
る
人
が
勝
手
に
夏
に
な
る
と
出
す
の
で
あ
る
。」
内
山
も
中
国
人
の
ま
ね
を
し
て
、
溶
け
そ
う
な
地
面
で
汗
を
だ
ら
だ
ら
流
し
な
が
ら
一
生
懸
命
人
力
車
を
曳
い
て
い
る
車
夫
の
た
め
に
、
書
店
の
前
に
桶
等
で
お
茶
を
出
し
た
⒇
。
こ
こ
か
ら
は
、
当
時
の
中
国
の
庶
民
の
真
情
が
現
れ
る
ほ
か
、
内
山
が
す
で
に
中
国
人
の
習
慣
に
溶
け
込
ん
だ
様
子
も
見
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
戦
乱
で
引
越
し
の
た
め
、
長
い
道
を
歩
い
て
暑
さ
と
喉
の
乾
き
に
喘
い
で
い
る
三
人
の
子
供
と
そ
の
母
親
が
、
ち
ょ
う
ど
内
山
の
店
を
通
り
過
ぎ
て
止
ま
っ
て
い
る
時
、
店
の
前
の
「
便
茶
」
が
空
に
な
っ
た
。
そ
の
親
子
を
見
た
内
山
は
す
ぐ
麦
茶
を
入
れ
て
い
る
薬
缶
を
持
ち
出
し
た
シ
ー
ン
も
あ
る
21
。
悲
惨
な
人
た
ち
に
同
情
す
る
ほ
か
、
最
も
重
要
な
の
は
、
内
山
は
下
層
民
社
会
に
あ
る
人
間
の
生
存
権
に
対
す
る
重
視
を
仲
裁
の
例
と
包
飯
所
有
権
転
移
の
例
を
以
て
紹
介
し
た
。
そ
し
て
中
国
の
庶
民
社
会
に
お
け
る
助
け
合
い
の
人
情
味
を
も
伝
え
た
。
ま
ず
は
仲
裁
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
内
山
は
あ
る
日
の
朝
の
散
歩
に
新
公
園
に
向
か
う
途
中
で
、「
大
き
な
竹
籠
に
昨
日
の
残
飯
を
山
と
盛
つ
て
、
エ
ツ
ホ
、
エ
ツ
ホ
担
い
で
出
て
き
た
苦
力
」
を
見
た
。
そ
し
て
、「
ふ
と
見
る
と
、
何
処
か
ら
と
び
出
し
て
き
た
か
二
人
の
コ
ジ
キ
告
花
子
が
ま
る
で
犬
の
や
う
に
走
り
よ
つ
て
、
前
後
の
飯
籠
に
だ
に
の
様
に
喰
ひ
つ
い
て
」、
ど
う
か
一
杯
の
残
飯
を
苦
力
に
頼
ん
で
い
る
。
そ
の
二
人
が
も
め
る
と
き
、
向
こ
う
か
ら
一
人
の
「
先
生
」
が
や
っ
て
き
た
。
そ
の
先
生
は
二
人
に
前
の
方
と
後
ろ
の
方
を
二
杯
ず
つ
も
ら
え
と
二
人
に
言
い
渡
す
形
で
仲
裁
し
た
。
残
飯
を
担
ぐ
苦
力
の
方
は
も
し
飯
が
目
減
り
す
れ
ば
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
乞
食
の
方
が
「
昨
日
か
ら
飯
を
食
は
な
い
。
空
腹
だ
か
ら
一
杯
く
れ
」
と
言
う
の
が
、
苦
力
と
同
様
に
条
理
の
あ
る
言
分
で
あ
る
。
「
此
の
両
者
の
言
分
を
聞
い
て
、
空
腹
の
方
に
団
扇
を
あ
げ
、
各
二
杯
宛
貰
へ
と
言
渡
し
た
の
が
、
此
の
裁
判
で
あ
る
。
告
化
子
の
空
腹
が
勝
つ
た
の
だ
。
こ
こ
に
中
国
文
化
の
姿
が
、
鮮
か
に
浮
び
出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
飢
饉
の
と
き
、
食
糧
品
屋
を
略
奪
し
て
も
罪
に
な
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
八
七
ら
な
い
と
い
ふ
特
殊
国
支
那
は
、
平
時
に
於
い
て
も
ま
た
、
此
の
如
く
鮮
か
な
も
の
で
あ
る
。」22
内
山
が
語
っ
た
よ
う
に
、
空
腹
が
第
一
に
解
決
し
な
い
と
い
け
な
い
問
題
で
あ
る
、
た
と
え
食
物
を
盗
ん
で
も
許
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
は
人
の
生
命
、
生
存
権
を
守
る
か
ら
で
あ
る
。内
山
は
ほ
か
の
文
章
で
も
こ
の
観
点
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
上
海
霖
語
』
の
中
に
お
い
て
も
、「
支
那
の
慣
習
で
は
、
飢
饉
の
時
に
食
料
を
略
奪
し
て
も
罪
に
は
な
ら
な
い
。
支
那
人
は
食
物
の
盗
み
に
対
し
て
は
、
私
達
で
は
考
へ
ら
れ
な
い
程
寛
大
で
あ
る
。
そ
れ
は
食
へ
な
い
為
め
の
盗
み
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
私
は
思
ふ
。
乞
食
が
包
飯
の
残
り
（
仕
出
弁
当
屋
の
食
べ
残
り
物
の
こ
と
）
を
頂
戴
す
る
の
が
、
一
種
の
権
利
に
見
え
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
」。23
続
い
て
は
包
飯
の
所
有
権
が
転
移
す
る
例
を
取
り
上
げ
た
い
。
「
包
飯
」
と
い
う
の
は
、
料
理
屋
さ
ん
が
お
客
に
月
極
め
の
代
金
で
供
す
食
事
の
こ
と
を
指
す
。
中
国
で
は
お
客
が
自
分
の
と
こ
ろ
（
店
）
に
運
ん
で
き
た
包
飯
を
食
べ
て
か
ら
、
残
っ
た
ご
飯
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
。
運
搬
の
苦
力
も
所
有
権
が
あ
る
べ
き
は
ず
が
な
い
。
結
局
所
有
権
が
乞
食
の
と
こ
ろ
に
回
っ
て
く
る
の
は
、
だ
れ
も
認
め
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
生
存
と
い
ふ
大
き
い
事
実
の
前
に
は
、
残
物
の
所
有
権
な
ど
主
張
す
る
も
の
が
な
い
の
で
あ
る
。
自
然
に
生
存
権
が
、
所
有
権
を
沈
黙
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。」24
こ
の
「
権
利
」
つ
ま
り
「
残
飯
」
の
所
有
権
の
転
移
は
人
間
が
生
き
る
為
の
本
能
を
守
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
中
国
人
の
自
然
的
要
素
が
見
ら
れ
る
と
内
山
は
述
べ
た
。
ま
た
、
こ
う
い
う
現
象
が
商
売
の
方
に
も
伸
び
る
。
商
売
の
最
後
に
売
買
両
方
が
揉
め
合
っ
て
値
段
交
渉
を
す
る
時
に
、
売
り
手
か
ら
「
こ
の
値
鞘
は
ド
ウ
し
て
も
負
け
ら
れ
な
い
こ
の
値
鞘
が
私
の
吃
飯
的
銭
だ
」
と
云
う
。「
吃
飯
的
銭
」
は
中
国
語
の
表
現
で
、「
食
事
を
す
る
た
め
の
お
金
」、
つ
ま
り
、
人
の
生
存
を
維
持
す
る
最
低
ラ
イ
ン
の
お
金
と
い
う
意
味
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
以
上
負
け
た
ら
も
う
お
米
を
買
う
お
金
さ
え
も
な
く
な
る
。
中
国
で
は
古
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
こ
の
言
葉
を
最
後
の
「
停
止
線
」
と
し
て
、
商
談
は
纒
ま
る
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
八
八
か
不
調
に
終
る
か
に
決
ま
る
の
で
あ
る
25
。
一
書
店
主
で
あ
る
内
山
は
、
乞
食
た
ち
の
生
活
ぶ
り
か
ら
商
業
に
お
け
る
中
国
の
独
特
な
や
り
方
ま
で
人
の
生
存
を
重
視
す
る
考
え
方
を
貫
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
内
山
は
中
国
人
と
の
長
い
付
き
合
い
の
中
で
、
中
国
社
会
内
部
の
人
情
味
を
感
じ
取
っ
た
。
中
国
社
会
の
貧
民
に
対
す
る
同
情
が
至
る
所
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
買
い
物
を
例
と
す
れ
ば
、
少
量
を
買
っ
た
ほ
う
が
大
量
に
買
う
よ
り
割
安
で
あ
る
、
そ
し
て
、
同
じ
も
の
を
買
う
場
合
も
、
貧
乏
人
が
買
う
ほ
う
が
自
然
に
安
く
な
る
。
買
い
物
だ
け
で
な
く
、
黄
包
車
ア
マ
ク
ー
リ
ー
の
車
賃
を
払
う
と
き
も
、「
旦
那
さ
ん
奥
さ
ん
は
、
阿
媽
や
苦
力
よ
り
必
ず
余
計
に
支
拂
は
さ
れ
る
。」26
内
山
は
こ
う
い
う
社
会
全
体
が
下
層
民
を
扶
助
す
る
雰
囲
気
を
感
じ
る
ほ
か
、
貧
民
同
士
な
ら
助
け
合
う
が
、
貧
民
が
有
産
者
に
対
し
て
、
逆
に
反
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
も
気
付
い
た
。
そ
の
上
、
こ
の
点
こ
そ
支
那
通
が
見
落
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
内
山
は
指
摘
し
て
い
る
。
も
し
貴
婦
人
が
車
か
ら
落
ち
た
ら
、
誰
も
そ
れ
を
助
け
に
行
く
も
の
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、「
一
輪
車
の
小
車
が
煉
瓦
や
土
を
運
び
な
が
ら
突
然
横
倒
し
に
転
つ
た
様
な
と
き
、
そ
れ
を
見
て
ゐ
た
苦
力
や
車
夫
は
手
も
拍
た
ず
笑
ひ
も
し
な
い
。
口
に
は
何
や
か
や
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
も
、
み
ん
な
集
つ
て
来
て
、
倒
れ
た
車
を
起
し
た
り
、
と
び
散
つ
た
物
を
拾
ひ
集
め
た
り
す
る
。
し
か
も
助
け
ら
れ
た
車
夫
は
、
別
に
お
礼
を
言
ふ
で
も
な
し
、
恰
も
お
互
様
と
言
つ
た
調
子
で
、
が
ら
 

と
行
つ
て
し
ま
ふ
。
私
は
こ
の
場
合
に
無
力
者
同
士
の
幇
の
作
用
を
明
か
に
見
せ
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。」
ま
た
、
内
山
は
あ
る
両
手
両
足
の
な
い
乞
食
に
対
す
る
周
囲
の
人
の
扱
い
方
も
見
か
け
た
。
通
り
が
か
り
の
人
が
投
げ
た
銅
銭
が
籠
に
入
ら
な
く
て
道
端
に
転
ん
だ
場
合
は
、
車
夫
や
苦
力
や
小
僧
さ
ん
な
ど
は
「
進
ん
で
そ
れ
を
拾
つ
て
籠
の
中
へ
入
れ
て
や
る
。
断
じ
て
落
ち
た
銅
貨
を
私
す
る
も
の
は
な
い
。」
内
山
は
あ
る
支
那
通
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
支
那
通
は
日
本
人
と
中
国
人
の
相
違
を
述
べ
た
。「
日
本
人
が
若
し
お
金
を
落
と
し
て
ば
ら
ば
ら
に
と
び
散
ら
し
た
場
合
、
落
し
主
に
は
一
銭
も
缺
け
な
く
戻
つ
て
く
る
が
、
中
国
人
の
場
合
は
戻
つ
て
は
く
る
が
、
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
八
九
必
ず
お
金
が
少
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。」
こ
の
話
に
対
し
て
、
内
山
は
強
く
反
駁
し
た
。「
し
か
し
そ
の
場
合
は
落
し
主
が
、
労
働
者
や
苦
力
で
な
く
、
必
ず
有
産
者
、
有
力
者
で
あ
る
と
私
は
附
加
へ
た
く
思
ふ
の
で
あ
る
。」27
そ
の
頃
の
中
国
の
文
学
作
品
に
は
、
植
民
者
、
侵
略
者
に
対
し
て
反
抗
す
る
人
力
車
夫
の
姿
や
、
車
夫
の
悲
惨
な
運
命
等
が
よ
く
描
か
れ
た
が
（
例
え
ば
、
老
舎
「
駱
駝
祥
子
」
等
）、
内
山
は
無
産
者
の
間
の
関
係
と
彼
ら
が
有
産
者
に
向
か
う
態
度
、
お
よ
び
社
会
全
体
が
下
層
民
に
対
す
る
同
情
と
寛
容
の
様
子
を
実
体
験
で
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
長
年
、
中
国
の
土
地
に
溶
け
込
ん
だ
内
山
で
な
け
れ
ば
、
発
見
し
に
く
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
内
山
は
「
支
那
通
」
の
持
っ
て
い
る
観
点
を
う
ま
く
反
駁
し
、
彼
ら
の
見
落
と
し
て
い
る
重
要
な
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
示
す
。
実
は
内
山
が
い
わ
ゆ
る
支
那
通
の
観
点
に
あ
ま
り
同
意
し
な
い
部
分
は
頻
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
の
支
那
研
究
家
の
大
部
分
が
文
章
文
化
の
研
究
家
で
あ
っ
て
、
生
活
文
化
の
研
究
を
努
力
し
て
い
な
い
よ
う
だ
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。「
中
国
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
文
字
に
よ
ら
ず
、
文
献
に
よ
ら
ず
、
辛
抱
づ
よ
く
中
国
人
の
生
活
を
見
る
こ
と
が
大
切
」
だ
と
思
う
内
山
は
、「
日
本
人
に
は
、
辛
抱
づ
よ
く
、
中
国
人
の
生
活
を
観
察
し
て
ゐ
る
研
究
家
が
な
い
様
で
あ
る
」
と
判
断
し
て
い
る
28
。
最
後
に
、
下
層
民
の
中
で
特
殊
な
存
在
と
言
え
る
乞
食
に
対
す
る
後
藤
と
内
山
の
観
点
を
見
て
み
た
い
。
両
者
は
中
国
の
乞
食
が
努
力
す
れ
ば
、
南
洋
の
金
持
ち
の
華
僑
に
な
れ
る
と
い
う
同
じ
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
。
相
違
点
と
言
え
ば
、
後
藤
は
当
時
の
乞
食
を
一
種
の
職
業
と
し
て
見
え
た
。
（
前
略
）
一
見
路
傍
で
乞
食
と
見
あ
や
ま
り
、
そ
の
実
乞
食
で
な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
例
は
南
北
各
地
に
い
く
ら
で
も
あ
る
。
山
東
は
泰
山
一
天
門
の
途
上
で
外
人
を
見
か
け
て
哀
を
乞
ひ
銭
を
ね
だ
る
老
媼
野
娘
の
徒
が
あ
る
。
何
れ
も
皆
路
傍
賎
屋
を
有
す
る
細
民
以
上
の
者
で
あ
る
。（
中
略
）
様
々
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
今
日
支
那
の
乞
食
は
一
種
職
業
化
せ
る
か
の
形
が
見
え
る
。29
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
九
〇
無
論
、
後
藤
が
気
づ
い
た
職
業
化
し
た
乞
食
は
確
か
に
存
在
し
て
い
た
。
特
に
当
時
の
上
海
で
は
、「
青
幇
」
を
主
と
し
た
権
力
団
に
利
用
さ
れ
、
無
理
矢
理
に
職
業
と
し
て
生
活
を
維
持
す
る
乞
食
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
戦
乱
や
自
然
災
害
で
全
財
産
を
失
っ
て
没
落
し
た
人
は
、
多
数
存
在
し
て
い
た
。
後
藤
の
目
に
映
っ
た
扮
装
の
乞
食
に
対
し
て
、
内
山
は
乞
食
の
由
来
を
丁
寧
に
分
析
し
、
彼
ら
を
「
生
粋
組
」
と
「
転
落
組
」
と
の
二
種
類
に
分
け
、
そ
し
て
彼
ら
が
社
会
に
お
け
る
地
位
に
つ
い
て
独
特
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
。「
支
那
の
乞
食
に
は
ハ
ツ
キ
り
と
二
タ
色
の
者
が
見
え
る
。
一
つ
は
日
本
な
ど
で
は
見
る
事
の
出
来
な
い
最
下
等
の
生
活
者
、
そ
れ
は
そ
れ
自
体
が
己
に
乞
食
で
あ
る
と
云
は
れ
て
も
一
寸
イ
ヤ
と
云
へ
な
い
仲
間
か
ら
の
之
で
あ
る
。
今
一
つ
は
有
産
者
が
重
な
る
不
幸
不
運
の
た
め
に
遂
に
漸
落
し
て
乞
食
と
な
つ
た
者
た
ち
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
貨
物
を
運
送
す
る
車
か
ら
食
物
を
略
奪
す
る
シ
ー
ン
を
よ
く
見
か
け
た
内
山
は
、「
之
等
の
行
為
の
出
来
る
乞
食
は
多
く
相
当
頑
丈
な
体
力
と
気
力
と
が
あ
」
る
も
の
で
、
生
粋
の
乞
食
生
ま
れ
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
逆
に
「
路
傍
に
坐
し
て
言
葉
で
救
ひ
を
求
め
た
り
、
又
は
舗
道
に
白
墨
で
一
文
を
書
い
て
（
そ
の
殆
ん
ど
は
自
分
の
今
日
迄
の
略
歴
的
の
事
柄
で
あ
る
が
）
救
ひ
を
求
め
た
り
、
通
行
人
の
後
か
ら
執
拗
に
助
け
を
求
め
て
つ
い
て
来
た
り
す
る
者
共
の
多
く
は
転
落
組
で
あ
る
」。
内
山
は
続
い
て
こ
う
語
っ
た
。「
こ
れ
等
転
落
組
は
生
粋
組
の
如
き
強
い
体
力
と
気
力
と
を
持
つ
て
居
ら
ん
。
由
来
支
那
の
有
産
生
活
者
は
労
働
と
云
ふ
事
を
非
常
に
賤
し
ん
で
居
る
た
め
に
と
云
ふ
と
妙
だ
が
少
し
も
労
働
と
云
ふ
事
を
し
な
い
で
居
る
の
で
あ
る
。
此
の
二
種
の
乞
食
は
事
変
前
も
無
論
あ
つ
た
が
事
変
後
は
非
常
に
殖
え
た
。
し
か
も
殖
え
た
の
は
生
粋
組
で
な
く
て
転
落
組
の
方
で
あ
る
。」
強
い
体
力
を
持
た
な
い
転
落
組
に
対
し
て
、「
か
う
考
へ
て
来
る
と
動
物
的
生
活
力
の
あ
る
生
粋
組
を
助
け
る
事
も
よ
い
が
、
そ
う
で
な
い
こ
の
転
落
組
を
救
ふ
こ
と
こ
そ
最
大
の
急
務
で
は
あ
る
ま
い
か
」30
と
内
山
は
彼
ら
の
生
活
を
心
配
し
て
い
る
。
で
は
苦
力
と
乞
食
の
当
時
の
地
位
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
か
。
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
九
一
ホ
ワ
ツ
ホ
ワ
ツ
カ
オ
ホ
ワ
ツ
日
本
的
に
云
ふ
と
こ
の
苦
力
と
乞
食
（
花
子
と
云
ふ
、
ホ
ン
ト
は
化
子
又
は
告
化
子
と
書
く
）
と
は
人
格
的
に
は
苦
力
の
方
が
上
層
に
あ
つ
て
、
乞
食
の
方
が
下
層
に
あ
る
可
き
で
あ
る
が
、
支
那
人
も
或
は
ソ
ウ
思
ふ
て
居
る
か
も
知
ら
ん
が
、
然
し
支
那
人
の
観
念
の
何
処
か
に
は
、
で
な
い
様
に
思
ふ
て
居
る
点
が
あ
る
様
で
あ
る
。
ソ
レ
は
労
働
を
賤
し
む
古
い
思
想
の
遺
物
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
兎
に
角
、
先
天
的
労
働
者
で
あ
る
苦
力
（
中
略
）
と
云
ふ
者
は
、
ま
る
で
労
働
蜂
や
労
働
蟻
の
様
に
、
生
れ
つ
き
働
ら
く
も
の
ゝ
如
く
に
決
め
て
居
る
。
だ
か
ら
常
に
接
し
て
居
る
と
か
、
常
に
見
知
り
の
苦
力
は
兎
も
角
、
見
知
ら
ぬ
苦
力
と
要
件
以
外
の
話
を
す
る
と
云
ふ
様
な
こ
と
は
、
断
然
な
い
と
云
ふ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。31
乞
食
の
中
に
は
、
字
が
書
け
る
等
、
元
上
流
階
級
の
人
が
い
る
か
ら
、
中
国
で
は
苦
力
よ
り
は
社
会
層
が
上
だ
と
内
山
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
内
山
の
考
え
は
中
国
の
古
代
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
「
労
働
を
賤
し
む
」
と
い
う
観
念
と
一
致
し
て
い
る
。
彼
は
表
面
的
で
は
な
く
、
乞
食
の
背
後
に
存
在
す
る
各
々
の
原
因
を
探
り
だ
し
、
乞
食
を
客
観
的
に
見
分
け
た
。
そ
し
て
、
労
働
者
と
の
待
遇
の
違
い
を
よ
く
観
察
し
た
結
果
は
、
そ
の
分
類
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
彼
ら
の
中
国
社
会
に
お
け
る
特
殊
な
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
し
内
山
が
中
国
で
長
い
月
日
を
過
ご
す
経
験
を
持
た
な
け
れ
ば
、
労
働
者
が
社
会
の
最
底
層
で
も
が
い
て
い
る
よ
う
な
当
時
の
社
会
現
象
を
反
映
し
た
結
論
を
生
み
出
せ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
終
わ
り
に
最
初
に
漢
字
学
を
研
究
し
、
そ
の
後
五
十
回
以
上
の
旅
行
に
よ
っ
て
、
生
涯
百
十
五
冊
の
著
書
を
出
版
し
た
後
藤
は
中
国
の
貧
民
た
ち
に
注
目
し
た
。
彼
は
上
海
の
苦
力
、
北
京
の
馬
糞
拾
い
、
浙
東
の
貧
農
な
ど
を
見
て
、
当
時
の
イ
ン
テ
リ
層
だ
け
を
重
視
し
た
日
本
の
知
識
人
と
比
べ
て
、
庶
民
の
力
を
軽
視
し
な
か
っ
た
点
は
肯
定
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
苦
力
た
ち
が
当
時
の
中
国
の
近
代
化
に
果
た
し
た
貢
献
に
気
付
い
た
点
は
一
番
価
値
の
あ
る
研
究
だ
と
言
え
る
。
一
方
、
後
藤
の
百
以
上
に
も
及
ぶ
作
品
に
は
、
ア
ヘ
ン
や
中
国
人
の
奇
習
な
ど
興
味
本
位
な
紹
介
、
猟
奇
的
な
逸
話
の
よ
う
な
も
の
が
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
九
二
多
い
。『
支
那
の
下
層
民
』
に
も
、「
生
活
力
の
底
を
観
察
す
る
と
き
は
支
那
く
ら
ゐ
多
面
的
に
し
て
そ
の
グ
ロ
気
分
の
多
い
こ
と
は
な
い
」32
と
い
う
発
言
が
見
え
る
。
中
国
各
省
の
都
城
か
ら
山
郭
水
村
ま
で
呑
気
に
漫
遊
し
、
貧
民
の
生
活
及
び
中
国
全
体
の
事
情
を
百
科
全
書
の
よ
う
に
紹
介
す
る
後
藤
と
異
な
っ
て
、
上
海
で
三
十
五
年
間
生
活
し
、
す
で
に
現
地
に
同
化
し
た
内
山
は
、
中
国
人
の
生
活
を
怪
奇
的
に
、
ま
た
は
表
面
的
に
紹
介
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
裏
に
あ
る
貧
民
の
惨
め
な
状
況
ま
で
感
受
し
た
。
そ
し
て
「
便
茶
」
を
出
す
よ
う
な
行
動
で
示
し
た
よ
う
に
、
内
山
は
中
国
社
会
に
身
を
置
い
て
、
貧
民
た
ち
に
同
情
の
気
持
ち
を
抱
い
た
。
さ
ら
に
、
彼
が
出
し
て
い
る
便
茶
の
桶
の
中
に
、
時
に
一
銭
銅
貨
が
入
れ
て
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
少
し
の
恩
情
で
も
報
い
ら
れ
る
労
働
者
の
姿
を
通
し
て
、
当
時
の
日
本
人
が
中
国
人
に
対
す
る
「
恩
知
ら
ず
」
と
い
う
認
識
を
強
く
反
駁
し
た
。
内
山
は
当
時
の
貧
民
た
ち
の
姿
を
、
単
に
生
活
が
苦
し
く
て
哀
れ
な
労
働
者
の
姿
に
止
ま
ら
ず
、
人
の
恩
を
知
っ
て
い
る
よ
う
な
人
物
像
と
し
て
描
き
出
し
た
。
こ
れ
は
表
面
的
な
観
察
だ
け
で
な
く
、
作
者
と
苦
力
、
車
夫
が
影
響
し
あ
っ
た
故
で
あ
る
。
内
山
は
現
地
の
中
国
人
と
付
き
合
う
こ
と
で
、
庶
民
の
習
慣
に
も
溶
け
込
ん
だ
。
ま
た
、
内
山
は
生
存
権
を
重
視
し
た
中
国
人
の
価
値
観
を
我
々
に
伝
え
た
同
時
に
、
彼
は
中
国
の
下
層
社
会
の
間
に
だ
け
存
在
す
る
「
相
互
扶
助
」
の
精
神
を
描
い
た
。
こ
こ
は
ま
さ
に
「
支
那
通
」
の
観
点
と
相
当
距
離
を
置
い
た
、
内
山
の
作
品
の
特
質
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
後
藤
と
比
べ
て
、
内
山
は
貧
民
た
ち
の
特
徴
を
全
部
ま
と
め
て
分
析
を
行
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
生
き
生
き
と
し
た
事
実
を
挙
げ
て
表
現
す
る
形
を
取
る
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
に
も
理
性
的
な
分
析
を
加
え
た
後
藤
は
あ
く
ま
で
も
「
日
本
の
国
是
の
上
か
ら
」33
、
日
本
政
府
の
「
興
亜
」
の
目
標
の
も
と
で
、
下
層
民
を
無
視
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
認
識
が
で
き
、
日
本
の
政
府
に
呼
び
か
け
た
。
そ
し
て
、
日
本
軍
の
命
令
に
服
従
し
た
「
良
民
」
だ
け
が
、
彼
が
協
力
を
求
め
た
い
対
象
だ
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
内
山
は
上
海
で
生
活
し
て
い
る
日
本
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
庶
民
の
目
線
と
気
持
ち
で
中
国
人
を
観
察
し
、
相
互
の
理
解
と
尊
敬
が
大
事
だ
と
述
べ
、
独
特
な
観
点
を
持
ち
出
し
た
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
九
三
註
⑴
本
稿
の
引
用
に
つ
い
て
、
仮
名
遣
い
は
原
文
の
と
お
り
と
し
、
漢
字
は
人
名
な
ど
の
一
部
を
除
き
、
新
字
体
に
統
一
し
た
。
⑵
内
山
完
造
『
花
甲
録
│
日
中
友
好
の
架
け
橋
』
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
三
月
（
初
版
は
『
花
甲
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
九
月
）。
な
お
、
こ
こ
の
引
用
で
引
か
れ
た
傍
点
部
は
原
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
⑶
高
綱
博
文
「
補
論
内
山
完
造
の
中
国
社
会
体
験
│
『
花
甲
録
』・「
内
山
漫
語
」
を
読
む
」『「
国
際
都
市
」
上
海
の
な
か
の
日
本
人
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
九
年
三
月
⑷
石
川
泰
成
「
後
藤
朝
太
郎
の
支
那
学
の
構
想
」『
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
十
九
、
二
〇
〇
一
年
八
月
⑸
後
藤
朝
太
郎
「
最
近
の
中
華
民
国
を
語
る
」『
医
科
器
械
学
雑
誌
』
十
四
（
六
）、
一
九
三
六
年
一
二
月
（
日
本
医
科
器
械
学
界
例
会
席
上
講
演
）
二
三
七
頁
。
⑹
劉
家
鑫
『
日
本
近
代
知
識
分
子
的
中
国
観
』
南
開
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
九
月
を
参
照
。
⑺
後
藤
朝
太
郎
「
悠
久
五
千
年
の
支
那
細
民
│
一
、
下
層
民
の
生
活
様
相
」『
支
那
の
下
層
民
』
高
山
書
院
、
一
九
三
九
年
十
月
、
三
、
四
頁
。
な
お
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
大
空
社
か
ら
復
刻
さ
れ
た
『
支
那
の
下
層
民
』（
二
〇
一
〇
年
一
月
）
を
用
い
た
。
⑻
内
山
完
造
「
上
海
漫
語
（
そ
の
五
）」『
上
海
漫
語
』
改
造
社
、
一
九
三
八
年
七
月
⑼
後
藤
朝
太
郎
「
支
那
下
層
民
の
力
│
二
、
根
強
い
生
活
力
」『
支
那
の
下
層
民
』
高
山
書
院
、
一
九
三
九
年
十
月
、
三
四
頁
。
⑽
内
山
完
造
「
楽
天
」『
上
海
霖
語
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
四
二
年
七
月
⑾
註
⑼
と
同
じ
、
三
二
、
三
三
頁
。
⑿
註
⑻
と
同
じ
。
⒀
後
藤
朝
太
郎
「
支
那
下
層
民
の
力
│
三
、
上
海
の
苦
力
」『
支
那
の
下
層
民
』
高
山
書
院
、
一
九
三
九
年
十
月
、
三
七
頁
。
⒁
後
藤
朝
太
郎
「
支
那
の
下
層
民
に
序
し
て
」『
支
那
の
下
層
民
』
高
山
書
院
、
一
九
三
九
年
十
月
、
三
頁
。
⒂
後
藤
朝
太
郎
「
支
那
事
変
と
平
和
生
活
│
二
、
人
物
出
で
よ
」『
支
那
の
下
層
民
』
高
山
書
院
、
一
九
三
九
年
十
月
、
二
七
八
頁
。
⒃
劉
氏
の
先
行
文
献
（
劉
家
鑫
、
李
蕊
「『
支
那
通
』
の
中
国
認
識
の
性
格
│
後
藤
朝
太
郎
と
長
野
朗
を
中
心
に
」『
東
洋
史
苑
』
七
〇
・
七
一
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
か
ら
少
々
引
用
し
て
お
く
と
、「
中
日
事
変
（
七
・
七
事
変
）
以
後
、
国
家
総
力
戦
に
協
力
的
に
な
っ
た
後
藤
の
態
度
転
換
は
、
太
平
洋
戦
争
時
の
『
大
東
亜
共
栄
圏
』
国
策
称
揚
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
強
権
政
治
へ
の
屈
従
は
、
日
本
民
族
の
未
来
へ
の
責
任
倫
理
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。（
略
）
彼
は
混
沌
茫
漠
な
戦
争
前
途
を
正
確
に
認
識
で
き
な
か
っ
た
と
同
時
に
、
官
憲
に
媚
び
る
媚
態
百
出
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
九
四
の
言
論
界
の
動
向
を
も
見
抜
か
な
か
っ
た
。」
⒄
内
山
完
造
「
三
省
の
要
」『
上
海
汗
語
』
華
中
鉄
道
総
裁
室
弘
報
室
（
上
海
）、
一
九
四
四
年
三
月
⒅
内
山
完
造
「
裏
と
表
」『
上
海
夜
話
』
改
造
社
、
一
九
四
〇
年
三
月
⒆
内
山
完
造
「
上
海
生
活
二
十
年
」『
上
海
夜
話
』
改
造
社
、
一
九
四
〇
年
三
月
（
初
出：
『
改
造
』
第
十
七
巻
第
二
号
、
一
九
三
五
年
二
月
⒇
内
山
完
造
「
便
茶
」『
生
け
る
支
那
の
姿
』
学
芸
書
院
、
一
九
三
五
年
十
一
月
発
行
、
一
九
三
六
年
六
月
第
三
版
21
内
山
完
造
「
上
海
漫
語
（
そ
の
四
）」『
上
海
漫
語
』
改
造
社
、
一
九
三
八
年
七
月
22
註
⒆
と
同
じ
。
23
内
山
完
造
「
上
海
漫
語
（
一
）」『
上
海
霖
語
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
四
二
年
七
月
24
註
⒆
と
同
じ
。
25
内
山
完
造
「
言
葉
の
停
止
線
」『
上
海
汗
語
』
華
中
鉄
道
総
裁
室
弘
報
室
（
上
海
）、
一
九
四
四
年
三
月
26
註
⒆
と
同
じ
。
27
註
⒆
と
同
じ
。
28
註
⒆
と
同
じ
。
29
後
藤
朝
太
郎
「
三
六
、
時
局
の
裏
に
漲
る
謎
の
支
那
│
七
二
、
乞
食
か
ら
観
た
謎
の
支
那
」『
支
那
行
脚
記
』
万
里
閣
、
一
九
二
七
年
一
二
月
五
版
（
十
一
月
発
行
、
初
版
）、
三
五
八
、
三
五
九
頁
。
30
内
山
完
造
「
結
果
的
に
見
る
」『
上
海
汗
語
』
華
中
鉄
道
総
裁
室
弘
報
室
（
上
海
）、
一
九
四
四
年
三
月
31
内
山
完
造
「
上
海
漫
語
（
そ
の
二
）」『
上
海
夜
話
』
改
造
社
、
一
九
四
〇
年
三
月
32
後
藤
朝
太
郎
「
支
那
下
層
民
の
力
│
四
、
北
京
の
馬
糞
拾
ひ
」『
支
那
の
下
層
民
』
高
山
書
院
、
一
九
三
九
年
十
月
、
四
〇
頁
。
33
後
藤
朝
太
郎
「
支
那
民
心
の
把
握
│
一
、
時
代
の
要
求
す
る
学
問
」『
支
那
の
下
層
民
』
高
山
書
院
、
一
九
三
九
年
十
月
、
二
五
四
頁
。
〔
附
記
〕
本
論
は
日
本
比
較
文
学
会
第
七
十
四
回
全
国
大
会
（
二
〇
一
二
年
六
月
十
日
、
於
大
正
大
学
）
に
て
行
っ
た
口
頭
発
表
を
も
と
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
賜
っ
た
皆
様
に
謹
ん
で
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
（
ろ
け
い
く
ん
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
）
「
老
上
海
」
内
山
完
造
と
「
支
那
通
」
後
藤
朝
太
郎
の
中
国
認
識
九
五
